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Одним із перспективних напрямів дослідження вважаємо аналіз лексичних та граматичних 
трансформацій, які відбуваються в ході перекладу кіно. 
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На прикладі передачі російських імен на букву «а» засобами української мови описується методика робо-
ти над перекладом власних назв у контексті права.  
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Постановка наукової проблеми та її значення. Про те, що теорія «перекладу» власних назв 
(ВН) не задовольняє громадян у їхньому прагненні до збереження національної, економічної та 
культурної спадщини, зосередженої у пропріальній лексиці, свідчать численні спроби «оригіналь-
ного» трактування імен у сучасних нормативних словниках. Однак «оригінальність» зводиться до 
того, що вони рекомендують українські еквіваленти для російських імен, дублюючи у такий спосіб 
практику перекладу, характерну для апелятивної лексики (Анна – Ганна, Николай – Микола, 
Филипп – Пилип [1; 6]), або змінюють «застарілі» російські норми на транслітеровані українські (укр. 
Емануїл, Єлисей, Пилип, Раїса, Милиця – рос. Емануйил, Елысэй, Пылып, Райиса, Мылыця [2; 4]), що 
не враховує реальний статус імен у сучасному контексті їхнього функціонування.  
Виклад основного матеріалу та обґрунтування отриманих результатів дослідження. Виді-
лення конкретних предметів серед інших через їхнє йменування відбувалося в усі часи, що впливало 
на осмислення людиною власної природи й унікального навколишнього світу. Але різні класи по-
тенційно пропріальної лексики перетворювались у ВН, пройшовши складний шлях від носія аб-
страктного імені-характеристики (Зима, Ждан, Безніс, Первиш, Лев [5, 5–6]) до власника імені по 
батькові (патроніма), що давало право на передавання сімейної власності, і, далі, до прізвища, яке 
обслуговувало родове право і забезпечувало конкретній особі відповідний статус у суспільстві.  
Таким чином, спочатку фіксувався лише носій імені: його численні дохристиянські мовленнєві 
варіанти замінювалися одним, закріпленим у церковних документах. Саме тому в сучасній практиці 
без згоди власника Ніколай Басков, Ніколя Саркозі або Михаїл Саакашвілі чи Анна Зегерс не можуть 
перетворюватися в Миколу, Михайла чи Ганну.  
Поява патронімів пов’язувалася з юридичною фіксацією права на спадщину і, отже, головним у 
них була основа імені батька як первинного власника (рос. Николай – Никола[йе]вич, Никола[йе]вна; 
Евгений – Евгени[йе]вич, Евгени[йе]вна; укр. Ніколай – Ніколайович, Нікола[йі]вна; Микола – 
Миколович, Миколівна; Миколай – Миколайович, Микола[йі]вна; Євгеній – Євгенійович, 
Євгені[йі]вна; Євген – Євгенович, Євгенівна). При цьому різниця у вживанні суфіксів -евич-, -евн і 
-ович-, -івн у споріднених мовах («син – дочка») не зачіпає процедури передачі власності, а тому не 
має правового значення. 
Вищий ступінь розвитку ВН ознаменувався появою прізвища для передачі титулу (дворянин, 
князь, граф тощо) за чоловічою лінією. Ось чому тільки чоловік має право на відмінювання прізви-
ща, незалежно від його граматичного роду: рос. Терлак Николай – Терлака Николая, Сорока Иван – 
Сороки Ивана; укр. Петренко Євген – Петренка Євгена і т. п. Правовий складник сучасного імені 
потребує відтепер поінформованості про первинного власника, а отже, практична ономастика як 
частина лексикології перетворюється де-факто в правову ономастику. Основним її об’єктом стають 
уже не звуки, морфеми або графеми, а фононіми, морфоніми і графоніми – найменші міжмовні 
одиниці пропріальної лексики, які інформують про об’єкт номінації і розрізнюють імена задля 
збереження права на власність, національну культуру й історію [3].  
Перегляд принципів онімного нормування стає нагальною потребою сьогодення. З огляду на це 
запропонований нижче авторський фрагмент статей «Словника передачі російських імен» на букву 
«а» має на меті ознайомити читача з методикою роботи над ВН як матеріалізованими одиницями 
права:  
Аар`он і Ар`он, ч.; від д.євр. Аhărōn «ящик», «ковчег завіту» – Аар`он і Ар`он, р.в. -на, к.в. -не, 
п/б Аар`онович і Ар`онович, р.в. -ча, к.в. -чу, Аар`онівна і Ар`онівна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но. 
Абр`ам і Авра`ам, Авр`ам, ч.; від д.євр. Аbhrāhām «батько багатьох народів» – Аб`рам і 
Авра`ам, Ав`рам, р.в. -ма, к.в. -ме, п/б Абр`амович і Авра`амович, Авр`амович, р.в. -ча, к.в. -чу, 
Абр`амівна і Авра`амівна, Авр`амівна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но. 
Аввак`ум і Абак`ум, ч.; із гр. Abbakoum від д.євр. Сhăbbaqqūq «обійми божі» – Аввак`ум 
(графоніми вв свідчать про належність імені до російської антропонімної культури) і Абак`ум, р.в. -ма, 
к.в. -ме, п/б Авак`умович і Абак`умович, р.в. -ча, к.в. -чу, Авак`умівна і Абак`умівна, р.в. -ни, д.в. і 
м.в. -ні, к.в. -но; укр. екв. Авак`ум (графонім в свідчить про належність імені до української антро-
понімної культури). 
Авг`урий; ч., із латин. аugūr «ворожбит на птахах» – Авг`урій, р.в. -рія, к.в. - ріє, п/б Авг`урійович, 
р.в. -ча, к.в. -чу, Авг`уріївна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но. 
`Август, ч.; із латин. Аugustus «священний, великий» – `Август, р.в. -та, к.в. - те, п/б `Августович, 
р.в. -ча, к.в. -чу, `Августівна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но. 
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Авд`ей, ч.; «славний» від гр. audē «голос, мова, слава» – Авд`єй (фононіми [а] і [`є] свідчать про 
належність імені до російської антропонімної культури), р.в. -дєя, к.в. -дєю, п/б Авд`єйович, р.в. -ча, 
к.в. -чу, Авд`єївна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но; укр. екв. Овд`ій (фононіми [о] та [і] свідчать про 
належність імені до української антропонімної культури), р.в. -дія, к.в. -дію, п/б Овд`ійович, р.в. -ча, 
к.в. -чу, Овд`іївна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но. 
`Авдий, ч.; із д.євр. Abd-Jesu «cлужитель Ісуса» – `Авдій, р.в. -дія, к.в. -дію, п/б `Авдійович, 
р.в. -ча, к.в. -чу, `Авдіївна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но. 
Авд`отья, ж.; «служниця» від д.євр. Abdōn «служитель, раб» – Авд`отья, р.в. -тьї, д.в. і м.в. -тьї, 
к.в. -тьє, розм. Явд`оха, р.в. -хи, д.в. і м.в. -сі, к.в. - хо. 
Ав`еркий, ч.; «сміливий» від латин. āverto «змушую до втечі» – Ав`еркій (графонім а свідчить 
про належність імені до російської антропонімної культури), р.в. -кія, к.в. -кію, п/б Ав`еркійович, 
р.в. -ча, к.в. -чу, Ав`еркіївна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но; укр. екв. Ов`еркій (графонім о свідчить 
про належність імені до української антропонімної культури), р.в. -кія, к.в. -кію, п/б Ов`еркійович, 
р.в. -ча, к.в. -чу, Ов`еркіївна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но; розм. Ов`ерко. 
Аверь`ян, ч.; «сміливий» від латин. āverto «проганяю» – Авер’`ян (апостроф після [р] фіксує 
тверду вимову, а графонім а свідчить про належність імені до російської антропонімної культури), 
р.в. -на, к.в. -не, п/б Авер’`янович, р.в. -ча, к.в. -чу, Авер’`янівна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но; укр. 
екв. Овер’`ян (графонім о свідчить про належність носія імені до української антропонімної культури). 
Авкс`ентий, ч.; із гр. Auxentus «який росте» – Авкс`ентій (графонім а свідчить про належність 
імені до російської антропонімної культури), р.в. -тія, к.в. -тію, п/б Авкс`ентійович, р.в. -ча, к.в. -чу, 
Авкс`ентіївна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но; укр. екв. Овкс`ентій, (графонім о свідчить про 
належність імені до української антропонімної культури), розм. Окс`ент, Окс`ентій. 
Аг`ап і Аг`апий; ч, із гр. agapē «любов» – Аг`ап і Аг`апій, р.в. -па і -пія, к.в. -пу і пію, п/б 
Аг`апович і Аг`апійович, р.в. -ча, к.в. -чу, Аг`апівна і Аг`апііївна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но. 
Аг`афий, ч.; із гр. agathē «добрий, гарний» – Аг`афій, р.в. -фія, к.в. -фію, п/б Аг`афійович, 
р.в. -ча, к.в. -чу, Аг`афіївна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но. 
Аг`афья, ж.; із гр. agathē «добрий, гарний» – Аг`аф’я (апостроф після [ф] фіксує тверду вимо-
ву), р.в. -ф’ї, д.в. і м.в. -ф’ї, к.в. -ф’є, розм. Гаф`ія. 
Агаф`он, ч.; із гр. agathon «благо, добро» – Агаф`он, р.в. -на, к.в. -не, п/б Агаф`онович, р.в. -ча, 
к.в. -чу, Агаф`онівна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но. 
Агг`ей, ч.; із д.євр. Haggaj «святковий» – Агг`ей (графоніми а і гг свідчать про належність імені 
до російської антропонімної культури), р.в. -ггея, к.в. -ггею, п/б Агг`ейович, р.в. -ча, к.в. -чу, 
Агг`еївна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но; укр. екв. Ог`ій і Ог`ей (графоніми о і г свідчать про 
належність імені до української антропонімної культури), р.в. -гія (-гея), к.в. -гію (-гею), п/б 
Ог`ійович (Ог`ейович, р.в. -ча, к.в. -чу, Ог`іївна (Ог`еївна), р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но. 
Агла`ида, ж.; із гр. aglaĕ «блискуча, прекрасна» – Агла`їда (ї фіксує слов’янське походження 
імені), р.в. -ди, д.в. і м.в. -ді, к.в. -до (форма Агла`іда в українській мові фіксує носія імені, не 
вписаного у слов’янський контекст). 
Агн`есса, ж.; із гр. agnĕ «чиста, непорочна» – Агн`есса (графоніми сс свідчать про належність 
імені до російської антропонімної культури), р.в. -си, д.в. і м.в. -сі, к.в. -со; укр. екв. Агн`еса 
(графонім с свідчить про належність імені до української антропонімної культури), р.в. -си, д.в. і 
м.в. -сі, к.в. -со. 
Аграф`ена, ж.; із рим. Agrippa «незграбна» – Аграф`ена (графонім а свідчить про належність 
імені до російської антропонімної культури), р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но; укр. екв. Агрипина, 
Горп`ина, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но. 
Агрипп`ина; ж.; із рим. Agrippa «незграбна» – Агріпп`іна (графоніми пп свідчать про іншо-
мовне походження імені і його належність до російської антропонімної культури), р.в. -ни, д.в. і 
м.в. -ні, к.в. -но; укр. екв. Горп`ина, р.в. - ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но. 
Ад`ам, ч.; від д.євр. ‘ādām «людина, чоловік, глина» – Ад`ам, р.в. -ма, к.в. - ме, п/б Ад`амович, 
р.в. -ча, к.в. -чу, Ад`амівна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но. 
Ад`ольф, ч; із нім. Adolf «шляхетний вовк» від д.в.н. adal «шляхетний» і wolf «вовк» – Ад`ольф, 
р.в. -фа, к.в. -фе, п/б Ад`ольфович, р.в. -ча, к.в. -чу, Ад`ольфівна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но. 
Адри`ан і Андри`ан, Андри`ян, ч.; із латин. Adrianus «виходець із Андрії» від іллір. аrdia 
«швидка вода» – Адрі`ян і Андрі`ян (фононім [й] у буквосполученні ян передає слов’янське похо-
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дження імені), р.в. -на, к.в. -не, п/б Адрі`янович і Андрі`янович, р.в. -ча, к.в. -чу, Адрі`янівна і 
Андрі`янівна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но (українські форми Адрі`ан і Андрі`ан ідентифікують 
носіїв імен, не вписаних у слов’янський контекст). 
А`ида, ж.; «потустороння» від гр. Aidĕs «бог підземного царства; пекло, могила, смерть» – 
А`їда, р.в. -ди, д.в. і м.в. -ді, к.в. -до (можлива форма А`іда ідентифікує носія імені, не вписаного у 
слов’янський контекст). 
Ак`акий, ч.; «незлобливий, добрий» від гр. akakos – Ак`акій, р.в. -кія, к.в. - кіє, п/б Ак`акійович, 
р.в. -ча, к.в. -чу, Ак`акіївна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но. 
Ак`им, ч.; «від Бога» із д.євр. Jăhōjāqĭm «Ягве спорудив» – Ак`ім, р.в. -іма, к.в. -іме, п/б 
Ак`імович, р.в. -ча, к.в. -чу, Ак`імівна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но; укр. екв. Як`им, р.в. -има, к.в. -
име, п/б Як`имович, р.в. -ча, к.в. -чу, Як`имівна, р.в. - ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но. 
Акс`инья, ж.; «гостинна» від гр. xenia, xene «іноземка, гість» – Акс`інья, р.в. -ньї, д.в. і м.в. -ньї, 
к.в. -ньє; укр. екв. Акс`енія і Окс`енія, р.в. -нії, д.в. і м.в. -нії, к.в. -ніє. 
Акул`ина, ж.; від латин. Ăquĭlina «орлина» – Акул`іна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но; укр. екв. 
Кил`ина і Кул`ина, Якил`ина, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но. 
Алевт`ина, ж.; «лагідна» від гр. aleiphō «намазую, натираю (оливковим маслом» – Алевт`ина, 
р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но. 
Алекс`андр, ч.; із гр. Alexandros «захисник» від alexō «захищаю» і andros «чоловік, мужчина» – 
Алекс`андр (графонім а фіксує належність імені до російської антропонімної культури), р.в. -ра, 
к.в. -ре, п/б Алекс`андрович, р.в. -ча, к.в. -чу, Алекс`андрівна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но; укр. екв. 
Олекс`андр (графонім о фіксує належність імені до української антропонімної культури), р.в. - ра, 
к.в. -ре, п/б Олекс`андрович, р.в. -ча, к.в. -чу, Олекс`андрівна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но. 
Алекс`андра, ж.; від Алекс`андр – Алекс`андра (графонім а свідчить про належність імені до 
російської антропонімної культури), р.в. -ри, д.в. і м.в. -рі, к.в. -ро; укр. екв. Олекс`андра (графонім о 
свідчить про належність імені до української антропонімної культури), р.в. -ри, д.в. і м.в. -рі, к.в. -ро. 
Алекс`ей, ч.; із гр. Alexias «захисник» від alexō «захищаю, допомагаю» – Алекс`єй (графонім а 
свідчить про належність імені до російської антропонімної культури), р.в. -сія, к.в. -сіє, п/б 
Алекс`єйович, р.в. -ча, к.в. -чу, Алекс`єївна, р.в. - ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но; укр. екв. Олекс`ій 
(графонім о свідчить про належність імені до української антропонімної культури), р.в. -сія, к.в. -сіє, 
п/б Олекс`ійович, р.в. -ча, к.в. -чу, Олекс`іївна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но. 
Алекс`ея, ж.; див. Алекс`ей – Алекс`єя (графонім а свідчить про належність імені до російської 
антропонімної культури), р.в. -сєї, д.в. і м.в. -сєї, к.в. -сєє; укр. екв. Олекс`ія (графонім о свідчить про 
належність імені до української антропонімної культури), р.в. -сії, д.в. і м.в. -сії, к.в. -сіє. 
Ал`ексий, ч.; див. Алекс`ей – Ал`ексій (графонім а свідчить про належність імені до російської 
антропонімної культури), р.в. -сія, к.в. -сіє, п/б Ал`ексійович, р.в. -ча, к.в. -чу, Ал`ексіївна, р.в. -ни, 
д.в. і м.в. -ні, к.в. -но; укр. екв. Ол`ексій (графонім о свідчить про належність імені до української 
антропонімної культури), р.в. -сія, к.в. -сіє, п/б Ол`ексійович, р.в. -ча, к.в. -чу, Ол`ексіївна, р.в. -ни, 
д.в. і м.в. -ні, к.в. -но. 
`Алла, ж.; із гот. – `Алла, (графоніми лл свідчать про іншомовне походження імені), р.в. -лли, 
д.в. і м.в. -ллі, к.в. -лло. 
Альб`ерт, ч.; із латин. Albertus від adal «шляхетний» і beraht «знаменитий» – Альб`ерт, р.в. -та, 
к.в. -те, п/б Альб`ертович, р.в. -ча, к.в. -чу, Альб`ертівна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но. 
Альб`ина, ж.; «білий» від латин. Albus – Альб`іна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но. 
Альфр`ед, ч.; із англ. Alfred «мудрий» від alf «ельф» і rēd «рада, мудрість» – Альфр`ед, р.в. -да, 
к.в. -де, п/б Альфр`едович, р.в. -ча, к.в. -чу, Альфр`едівна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но. 
Амвр`осий, ч.; «безсмертний, божественний» від гр. ambrosias – Амвр`осій, р.в. -ія, к.в. -ію, п/б 
Амвр`осійович, р.в. -ча, к.в. -чу, Амрос`іївна, р.в. - ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но. 
Ам`ос, ч.; «відповідальний» від д.євр. ‘Amōs «який несе ношу, навантажений» – Ам`ос, р.в. -са, 
к.в. -су, п/б Ам`осович, р.в. -ча, к.в. -чу, Ам`осівна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но. 
Ан`аний, ч.; «Ягве милосердний» від д.євр. Hānаjā – Ан`аній, р.в. -ія, к.в. - ію, п/б Ан`анійович, 
р.в. -ча, к.в. -чу, Ан`аніївна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но. 
Анаст`ас і Анаст`асий, ч.; «воскресний» від гр. anаstasis «воскресіння» – Анаст`ас і Анаст`асій, 
р.в. -ія і -са, к.в. -ію і -се, п/б Анаст`асович і Анаст`асійович, р.в. -ча, к.в. -чу, Анаст`асівна і 
Анаст`асіївна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но. 
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Анаст`асия, ж.; від Анаст`ас – Анастас`ія, р.в. -сії, д.в. і м.в. -сії, к.в. -сіє. 
Анат`олий, ч.; «із Анатолії» від гр. anаtоlē «схід» – Анато`лій, р.в. -ія, к.в. - ію, п/б Анат`олійович, 
р.в. -ча, к.в. -чу, Анат`оліївна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но. 
Анат`олия, ж.; від Анат`олий – Анат`олія, р.в. -лії, д.в. і м.в. -лії, к.в. -ліє. 
Ангел`ина, ж.; «ангельська» від гр. angelos «вісник» – Ангел`іна, р.в.-ни, д.в. і м.в.-ні, к.в.-но. 
Андр`ей, ч.; гр. Andreas «мужній, хоробрий» від andreios – Андр`єй (фононім [`є] свідчить про 
належність імені до російської антропонімної культури), р.в. -ія, к.в. -ію, п/б Андр`єйович, р.в. -ча, 
к.в. -чу, Андр`єївна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но; укр. екв. Андр`ій (фононім [і] свідчить про 
належність імені до української антропонімної культури), р.в. -ія, к.в. -ію, п/б Андр`ійович, р.в. -ча, 
к.в. -чу, Андр`іївна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но. 
Андр`он, ч.; від гр. Andros «чоловік, мужчина», р. в. – Андр`он, р.в. -на, к.в. - не, п/б 
Андр`онович, р.в. -ча, к.в. -чу, Андр`онівна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но. 
Анж`ела і Анжел`ика ж; від фр. Angelique із латин. аngeliса «ангельська», гр. аngelos 
«вісник» – Анж`ела і Анжел`іка, р.в.-ли і -ки, д.в. і м.в.-лі і -ці, к.в.-ло і -ко. 
Аник`ей і Ан`икий, ч.; «божественний переможець» від гр. Iōannikios «божа милість» і nikē 
«перемога» – Анік`єй і Ан`ікій (фононіми [а] та [і] свідчать про належність імені до російської 
антропонімної культури), р.в. -єя і -ія, к.в. -єю і -ію, п/б Анік`єйович і Ан`ікійович, р.в. -ча, к.в. -чу, 
Анік`єївна і Ан`ікіївна, р.в. - ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но; укр. екв. Он`икій (фононіми [о] та [и] свідчать 
про належність імені до української антропонімної культури), р.в. -ія, к.в. -ію, п/б Он`икійович, 
р.в. -ча, к.в. -чу, Оник`іївна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но. 
Ан`исим, ч.; «корисний» від гр. onēsimos – Ан`ісім (фононіми [а] та [і] свідчать про належність 
імені до російської антропонімної культури), р.в. -ма, к.в. -ме, п/б Ан`ісімович, р.в. -ча, к.в. -чу, 
Ан`ісімівна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. - но; укр. екв. Он`исим (фононіми [о] та [и] свідчать про 
належність імені до української антропонімної культури), р.в. -ма, к.в. -ме, п/б Он`исимович, р.в. -ча, 
к.в. -чу, Он`исимівна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но, розм. Он`исько. 
Ан`исья, ж.; «корисна» від гр. onēsimos – Ан`ісья (фононіми [а] та [і] свідчать про належність 
імені до російської антропонімної культури), р.в. -сії, д.в. і м.в. -сії, к.в. -сіє; укр. екв. Он`исія 
(фононіми [о] та [и] про належність імені до української антропонімної культури), розм. Он`иська, 
д.в. і м.в. -сьці, к.в. -сько. 
`Анна, ж.; «милосердна» від д.євр. Сhannа «Бог милостивий» – `Анна (вимова без [г] свідчить 
про належність імені до російської антропонімної культури), р.в. -нни, д.в. і м.в. -нні, к.в. -нно; укр. 
екв. Г`анна (фононім [г] свідчить про належність імені до української антропонімної культури). 
Ант`ип, ч.; «упертий» від гр. Antipas аnti «проти» і pas «кожний» – Ант`ип, р.в. -па, к.в. -пе, п/б 
Ант`ипович, р.в. -ча, к.в. -чу, Ант`ипівна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но. 
Ант`он і Ант`оний, ч.; «неперевершений» від рим. Antоnius «який набиває ціну» – Ант`он і 
Ант`оній, р.в. -на і -ія, к.в. -не і -ію, п/б Ант`онович і Ант`онійович, р.в. -ча, к.в. -чу, Ант`онівна і 
Ант`оніївна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но; укр. екв. Ант`ін, Ант`он і Ант`оній. 
Антон`ина, ж.; від. Ант`он – Антон`іна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но. 
Анф`иса, ж.; «квітуча» з гр. аnhusa – Анф`іса, р.в. -си, д.в. і м.в. -сі, к.в. -со. 
Аполлин`арий, ч.; із латин. Apollinarius «Аполлонів» від apollymi «губитель, згубник» – Аполлі-
н`арій (графоніми лл свідчать про грецьке походження імені), р.в. -ія, к.в. -ію, п/б Аполлін`арійович, 
р.в. -ча, к.в. -чу, Аполлін`аріївна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но. 
Аполл`он, ч.; від гр. Apollōn «бог сонця і муз» – Аполл`он (графоніми лл свідчать про грецьке 
походження імені), р.в. -на, к.в. -не, п/б Аполл`онович, р.в. - ча, к.в. -чу, Аполл`онівна, р.в. -ни, д.в. і 
м.в. -ні, к.в. -но. 
Ари`адна, ж.; від імені дочки критського царя Міноса Ariadnē із гр. ari «дуже» i andanō 
«подобаюся» – Арі`адна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но. 
Ар`ина, ж.; від гр. Eirēnē «мирна» – Ар`іна (фононіми [а] та [і] свідчать про належність імені до 
російської антропонімної культури), р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но; укр. екв. Ор`ина (фононіми [о] 
та [и] свідчать про належність імені до української антропонімної культури), р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, 
к.в. -но; розм. Ор`ися, д.в. і м.в. -сі, к.в. -сю. 
Арист`арх, ч.; від гр. aristos «найкращий начальник, найхоробріший полководець» – Арист`арх, 
р.в. -ха, к.в. -ху, п/б Арист`архович, р.в. -ча, к.в. -чу, Арист`архівна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но. 
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Арк`адий, ч.; «з Аркадії» від гр. аrcos «пастух» – Арк`адій, р.в. -дія, к.в. - дію, п/б Арк`адійович, 
р.в. -ча, к.в. -чу, Арк`адіївна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но. 
Арн`ольд, ч.; нім. Аrnold «правитель орлів» від д.в.н. arn «орел» і waltan «керувати» – Арн`ольд, 
р.в. -да, к.в. -де, п/б Арн`ольдович, р.в. -ча, к.в. -чу, Арн`ольдівна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но. 
Арс`ен, Арс`ений і Арс`ентий, ч.; від гр. arsen «мужній, сильний» – Арсен, Арс`еній і Арс`ентій, 
р.в. -а, -нія і -тія, к.в. -у, -нію і -тію, п/б Арс`енович, Арс`енійович і Арс`ентійович, р.в. -ча, к.в. -чу, 
Арс`енівна, Арс`еніївна і Арс`ентіївна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но; розм. Арс`ень, р.в. -я, к.в. -ю, 
п/б Арс`еньович, р.в. -ча, к.в. -чу, Арс`енівна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но. 
Артам`он, ч.; від гр. аrtemōn «вітрило» – Артам`он, р.в. -на, к.в. -не, п/б Артам`онович, р.в. -ча, 
к.в. -чу, Артам`онівна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но. 
Арт`емий і Арт`ём, ч.; від гр. аrtemōs «бадьорий, здоровий, неушкоджений» – Арт`емій і 
Арт`ьом (фононім [`о] свідчить про належність імені до російської антропонімної культури), р.в. -ія і 
-ма, к.в. -ію і -му, п/б Арт`емійович і Арть`омович, р.в. -ча, к.в. -чу, Арт`еміївна і Арть`омівна, 
р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но; укр. екв. Арт`ем (фононім [е] свідчить про належність імені до україн-
ської антропонімної культури), р.в. -а, к.в. -му, п/б Арт`емович, р.в. -ча, к.в. -чу, Арт`емівна, р.в. -ни, 
д.в. і м.в. -ні, к.в. -но. 
Арт`ур, ч.; із кельт. імені Аrt(h)ur від аrth «ведмідь» – Арт`ур, р.в. -ра, к.в. - ре, п/б Арт`урович, 
р.в. -ча, к.в. -чу, Арт`урівна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. - но. 
Арх`ип, ч.; «старший над кіньми» від гр. аrсhō «керую» і hippos «кінь» – Арх`ип, р.в. -па, 
к.в. -пе, п/б Арх`ипович, р.в. -ча, к.в. -чу, Арх`ипівна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но. 
`Ася, ж.; від Анастас`ія – `Ася, р.в. -сі, д.в. і м.в. -сі, к.в. -сю. 
Афан`асий, ч.; гр. Athаnаsiоs «безсмертний» від аthаnаsiа «безсмертя» – Афан`асій (вимова 
Афан`асій свідчить про належність імені до російської антропонімної культури), р.в. -сія, к.в. -сію, 
п/б Афан`асійович, р.в. -ча, к.в. -чу, Афан`асіївна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но; укр. екв. Пан`ас і 
Опан`ас, Атан`ас, Атан`асій, Танасій (вимова фіксує належність імен до української антропонімної 
культури), р.в. -са і -сія, к.в. -су і -сію, п/б Пан`асович, Опан`асович, Атан`асович, Атан`асійович, 
Тан`асійовичр.в. -ча, к.в. -чу, Пан`асівна, Опан`асівна, Атан`асівна, Атан`асіївна, Тан`асіївна, р.в. -ни, 
д.в. і м.в. -ні, к.в. -но. 
Афиног`ен, ч.; «нащадок Афіни» від гр. Athēnа «богиня неба, родючості, покровителька мирної 
праці» і genоs «рід»,– Афіног`ен, р.в. -на, к.в. -не, п/б Афіног`енович, р.в. -ча, к.в. -чу, Афіног`енівна, 
р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но. 
Аф`он і Аф`оний, ч.; «мовчазний» від гр. аphōnоs «безмовний, німий» – Аф`он і Аф`оній, 
р.в. -на і -нія, к.в. -не і -нію, п/б Аф`онович і Аф`онійович, р.в. - ча, к.в. -чу, Аф`онівна і Аф`оніївна, 
р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но. 
Афрод`ита, ж.; «богиня кохання» від гр. аphrоdisiоs «любовний» – Афрод`іта, р.в. -ти, д.в. і 
м.в. -ті, к.в. -то. 
Ах`илла і Ах`иллий, ч.; «Ахіллесів нащадок» від гр. Aсhilleios «від Ахілли) – Ах`ілла і Ах`іллій 
(графоніми лл свідчать про грецьке походження імені), р.в. -лли і -ллія, к.в. -лло і -ллію, п/б 
Ах`іллович і Ах`іллійович, р.в. -ча, к.в. -чу, Ах`іллівна і Ах`ілліївна, р.в. -ни, д.в. і м.в. -ні, к.в. -но. 
Аэл`ита, ж.; від гр. аerоs «повітря» і litos «камінь» – Аел`іта, р.в. -ти, д.в. і м.в. -ті, к.в. -то. 
Висновки й перспективи подальших досліджень. У результаті накопичення знань про при-
роду онімів сучасна ономастика поступово осмислює своє основне призначення – бути захисником 
прав людини, якій мовознавство має забезпечити адекватне трактування її правового статусу. 
Заключний етап цієї роботи полягає у створенні низки відповідних словників, здатних задовольнити 
потреби українських громадян і спеціалістів юридично-правових служб у їхньому прагненні до 
правильної фіксації власного імені в іншій мові (у цьому випадку українській) – грамотної з погляду 
права, графіки й орфографії. 
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Список умовних скороченнь 
гот. – готське 
гр. – грецьке 
д.в. – давальний відмінок 
д.в.н. – давньоверхнєнімецьке  
д.євр. – давньоєврейське 
ж. – жіноче 
іллір. – іллірійське 
кан. – канонічне 
кельт. – кельтське 
к.в. – кличний відмінок 
латин. – латинське  
м.в. – місцевий відмінок 
нім. – німецьке 
п/б – по батькові 
рим. – римське 
р.в. – родовий відмінок 
розм. – розмовне 
ч. – чоловіче  
укр. екв. – український еквівалент 
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Розглянуто основні способи перекладу англійських сленгових утворень, наголошено на значенні фонових 
знань для пошуку відповідних еквівалентів, проаналізовано переклад окремих сленгових одиниць. 
Ключові слова: переклад, лексичні та стилістичні перешкоди, функціональний стиль, стилістичний статус, 
текст оригіналу, еквівалентний, мистецтво перекладу, методологія, описовий переклад, явище, відповідність, 
фонові знання. 
Онищенко И. А. Основные способы перевода английского сленга и его анализ. В статье рассматри-
ваются основные способы перевода английских сленговых образований, подчеркивается значение фоновых 
знаний для выявления соответствующего эквивалента, анализируется перевод отдельных сленговых единиц. 
Ключевые слова: перевод, лексические и стилистические трудности, функциональный стиль, стилисти-
ческий статус, текст оригинала, эквивалент, искусство перевода, методология, описательный перевод, явление, 
соответствие, фоновые знания. 
Onyshchenko I. A. The Principal Ways of English Slang Translation and Its Analysis. The article deals with 
the principal ways of English slang translation, emphasising the importance of background knowledge to find 
necessary equivalents, presenting the analysis of definite slangy words. 
Key words: translation, lexical and stylistic difficulties, functional style, stylistic status, source text, equivalent, 
art of the craft of translation, methodology, descriptive translation, phenomenon, correspondence, background knowledge. 
 
Description of the problem under consideration and its significance. Translation is an operation 
performed on language: process of substituting a text in one language for a text in another one [3, 6]. During 
the translation a translator encounters certain grammatical, lexical and stylistic difficulties. Slang, like any 
other category of language vocabulary, follows all rules of the language. Except for some purely parodying 
grammatical means it does not have its specific grammar. Slang is a constantly changing phenomenon; it 
may die or begin to thrive. Slang is also a social phenomenon that reflects our society. Slang is unruly, 
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